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39/3/6:ﭘﺬﯾﺮشﺗﺎرﯾﺦ 29/11/4ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ:
ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮگ در اﯾﺎﻻت 
ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ 0891. از دﻫﻪ (1)ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ
دﺳﺘﮕﺎه ادراري دوﻣﯿﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ 
(. ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از 3،2)ﻣﻌﻤﻮل در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﯽ از ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد (PAH)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
؛ ﻼﺋﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪﻋر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر در اﺑﺘﺪاي ﺣﻀﻮر 
. ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ (5،4)ﺳﺎﻋﺖ دﭼﺎر آن ﺷﺪه اﺳﺖ84وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از 
اﺳﺖ PAHزﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از (PAV)ﻮرواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻧﺘﯿﻼﺗ
دو ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﻃﻮﻻﻧﯽ رﯾﺸﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮ
ﺑﺨﺶ وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺼﯿﺼﻪ ﺿﺮوري. (6،5)
ﭼﮑﯿﺪه:
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ ازﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در اﯾﺠﺎد ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼف:زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪ
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼردﯾﺎﺑﯽﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ه يﻫﺎي وﯾﮋﻣﺮاﻗﺒﺖدر ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ RCP emiT laeRﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮﻻر ﻻواژ ﺑﺎ روش
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.)س(اﻟﺰﻫﺮا
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮﻻر ﻻواژ در ﺑﯿﻤﺎرانﻧﻪﺳﯽ ودر ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ :ﺳﯽرﺑﺮروش
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎ0931در ﺳﺎل ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮاي اﺻﻔﻬﺎن(UCI)ه ﻫﺎي وﯾﮋﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
آزﻣﺎﯾﺶ وﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ﮐﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج ANDﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد-02زﻣﺎن آزﻣﺎﯾﺶ در 
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺮوب ﺑﻪ ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در03ﺑﺮاي 85oCﺛﺎﻧﯿﻪ و 4ﺑﺮاي 59oCﭼﺮﺧﻪ ﺷﺎﻣﻞ54در RCP emiT laeR
ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد.naM qaTروش 
02ﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻤﻓﯿﻼ در ﻫﻤﻪ ﻧﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮ:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
روز 56روز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2ﺣﺪاﻗﻞ UCIﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در 68و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
.ﺑﻮدروز 56روز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2اﺳﺖ. ﻣﺪت زﻣﺎن وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
UCIﻀﻮر ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ در ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺪم ﺣ:ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻟﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮي ؛ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮاي اﺻﻔﻬﺎن رادرﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ
رﺳﺪ.ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ اﻣﺮي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
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PAVﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺄﻣﺪرن اﺳﺖ و ﻣﺘ(UCI)ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎي وﯾﮋه
ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري و وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﻄﺮ .(7)ارﺗﺒﺎط دارد
.(6،4)ﮐﻨﺪﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽ 12ﺗﺎ 6ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ را 
ﻣﻮرد ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از 000003ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺪود ﻫﺮ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد آن در 
دوﻣﯿﻦ PAVﺑﯿﻤﺎران ﺗﺤﺖ وﻧﺘﯿﻼﺳﻮن رخ ﻣﯽ دﻫﺪ و 
. (8)ﻫﺎي آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖUCIﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮل در 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت %67ﺗﺎ 02از PAVﻣﯿﺰان ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﺮاي 
.(3)ﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ
در ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻮادﻫﯽ ﺷﺪه ﻟﻮﻟﻪ درون ﻧﺎي از دﻓﺎع 
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻓﻪ و ﭘﺎﮐﺴﺎزي ﻣﻮﮐﻮﺳﯿﻠﯿﺎري
ﺳﺎﮐﺸﻦ ﻧﺸﺪن و ،ﮔﺬرد. ﺗﺠﻤﻊ ﺗﺮﺷﺤﺎت آﻟﻮدهﻣﯽ
ﭼﮑﻪ ﮐﺮدن آن درون دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ، ورود ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ از 
،ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺑﯿﻮﻓﯿﻠﻢ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻟﻮﻟﻪ
ه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗﺤﺘﺎي را آﻟﻮده ﻣﯽ ﺳﺎزد. دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻌﺪي دﺳﺘﮕﺎ
.(2)روده اي ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ PAHﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺑﺰاق ﯾﺎ ﺧﻠﻂ، ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي 
آﺳﭙﯿﺮه ﮐﯿﻔﯽ درون ﻧﺎيﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﯿﺮ ﭘﺮوﻧﮑﻮﺳﮑﻮﭘﯽ
و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي (SBB =gnilpmaS laihcnorB dednilB)
، )LAB =egavaL raloevlaohcnorB(ﻣﺎﻧﻨﺪﺑﺮوﻧﮑﻮﺳﮑﻮﭘﯽ
وBSP =hsurB nemicepS detcetorP، LAB inim
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه  ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ، LAB
.(9، 5، 4)دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪ دارد
ﺗﻨﻮﻋﯽ از ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ، ﻣﺎﯾﮑﻮﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ، ﻗﺎرچ ﻫﺎ و 
ﺮ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ از ﺳﯿﺴﺘﻢ آب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑ
،7)ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ اﭘﯿﺪﻣﯽ و اﻧﺪﻣﯽ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ
(. ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن در 8
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ در اﻓﺮاد ﺣﺴﺎس و ﺣﻀﻮر آن در
.(01)آب ﮔﺮم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﭼﻮن ﺗﻈﺎﻫﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ 
ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺗﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎ 
اﺳﺖ. ﭘﻨﺞ ﺗﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﯿﻤﺎري ﻟﮋﯾﻮﻧﺮﻫﺎ 
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ: ﺳﺮوﻟﻮژي، ﮐﺸﺖ، 
، )AFD(رﻧﮓ آﻣﯿﺰي آﻧﺘﯽ ﺑﺎدي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﻣﻮرد. ﺳﻪ )RCP(آﻧﺘﯽ ژن ادراري و واﮐﻨﺶ رﺷﺘﻪ ﭘﻠﯿﻤﺮاز
و RCP، AFDاز اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﺮاي ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺗﻨﻔﺴﯽ )
)ﺳﺮوﻟﻮژي( و ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ روي ﺧﻮنﻣﻮردﮐﺸﺖ( و دو
از ﻣﻮرد 3)آﻧﺘﯽ ژن ادراري( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ادرار
آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮﯾﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
وAFDو ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻇﺮف ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. 
اﻏﻠﺐآﻧﺘﯽ ژن ادراري و ﮐﺸﺖ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ،RCP
(.11)ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ
را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ANDﻣﻘﺪار ﺟﺰﺋﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪRCP
ﻣﯽ ﺳﺎزد، ﻧﺘﯿﺠﻪ را در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و 
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و 
RCP(. آزﻣﺎﯾﺶ 21)ﺳﺮوﮔﺮوپ ﻫﺎي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ را دارد
.(41،31ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد )
ﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ از آﻧﺠﺎ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ و UCIوﻧﺘﯿﻼﺗﻮر در ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮي در 
ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ اﯾﺠﺎد 
ﺷﺪه از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮآن ﺷﺪ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻧﺴﺒﯽ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ 
ﺪه از ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮﻻر ﻻواژ ﺑﺎ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣ
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرانRCP emiT laeRروش
ه يﻫﺎي وﯾﮋﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
.اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﺪ)س(ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮاء
ﺳﯽ:رﺑﺮروش 
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺳﺎل 81ﺑﺎﻻي ﺑﯿﻤﺎر 93از 
ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮﻻرﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ اﻧﺠﺎمواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ LABﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻواژ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ 
ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﻫﺎﻧﻤﻮﻧﻪ .(51)ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ و آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻤﺎري
ي ANDدرﺟﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ. -02ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي، در دﻣﺎي 
ﻓﻨﻞ ﮐﻠﺮوﻓﺮم وKﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﺎز روش ﮐﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ.(61)ﯾﺪﺮدﮔاﺳﺘﺨﺮاج 
ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ANDاز ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد RCP emiT laeR
ﺗﺮادف ﭘﺮاﯾﻤﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺮﻓﺖ.ﮔﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
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3-CC AGT TCT GTT AGT CGG TTA ATC ATG- 5 :remirp drawroF
3-GCT TTC ATC CAG TAG CGG TCC- 5 :remirp esreveR
را داﺷﺖ:ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺗﺮادف زﯾﺮnaM qaTﺑﻪ روش ﮐﻪ و ﭘﺮوب ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﮔﻮﻧﻪ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ 
(71)3-1-QHB-GG TGT CCA AAC CAT TTC TCA GTC TCA AAT GTG CTA-maF- 5
ﺛﺎﻧﯿﻪ 4ﺑﺮاي 59C°ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺎﻣﻞ54ﺑﺮاي ﭘﺮوﺳﻪ 
.ﺛﺎﻧﯿﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ03ﺑﺮاي 85C°و
ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:ﯾ
LABﻧﻤﻮﻧﻪ 93ﺑﺮاي ﻫﻤﻪRCP emit laerﻧﺘﯿﺠﻪ 
ﯾﮏ از ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺤﻨﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﯿﭻ
ﻧﻈﺮ ﺳﺘﺎﻧﻪ درﻣﻨﺤﻨﯽ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺣﺪ آ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪﻧﺪ.
35/8زﻧﺎن و رااﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدرﺻﺪ64/2
. ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪﻣﺮدان را درﺻﺪ
ﺳﺎل ﺑﻮد. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ اﻓﺮاد 68ﺳﺎل و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 02ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 53/9ﺳﺎل،45±02ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺪ. ﺷﺘﻨﺳﺎل ﺳﻦ دا05ﺑﺎﻻي درﺻﺪ 46/1ﺳﺎل و 05زﯾﺮ 
2اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ UCIﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي در 
. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي در ﺑﻮدروز 56روز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 
52/6روز ﺑﻮد. 71±41ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ UCI
درﺻﺪ 65/4درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ 
ﻣﺎه ﻣﺪت 1ﯿﺶ از درﺻﺪ ﺑ71/9ﻣﺎه و 1ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ 1ﺑﯿﺶ از 
ﻣﺪت زﻣﺎن وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن اﻓﺮاد ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
روز اﺳﺖ. ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 56روز و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 2ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 
71±41ﻣﺪت زﻣﺎن وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ 03/8روز ﺑﻮد. 
درﺻﺪ 71/9ﻣﺎه و 1ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ 1درﺻﺪ ﺑﯿﺶ از 15/3ﮐﻤﺘﺮ 
ﺑﯿﻤﺎري .ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮده اﻧﺪوﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن ﺗﺤﺖﻣﺎه 1ﺑﯿﺶ از 
ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪه UCIزﻣﯿﻨﻪ اي ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن در ﺑﺨﺶ 
دﺳﺘﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي داﺧﻠﯽ، ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻐﺰي، 4ﺑﻮد ﺑﻪ 
دﭼﺎر درﺻﺪ52/6ﺗﺮوﻣﺎ و ﺟﺮاﺣﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪي ﺷﺪ. 
دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻐﺰي ﺑﻮده اﻧﺪدرﺻﺪ02/5ﺑﯿﻤﺎري داﺧﻠﯽ و 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.33/35و 
اﻓﺮاد دﭼﺎر ﺗﺮوﻣﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ.درﺻﺪ 02/5










52/601ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪUCIﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮي در 
45/422ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه
71/97ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻣﺎه
03/821ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪﻣﺪت زﻣﺎن وﻧﺘﯿﻼﺳﯿﻮن
15/302ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه
































ﻓﺮزﯾﻦ ﺧﻮروش و ﻫﻤﮑﺎرانﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ از ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮﻻر ﻻواژ در ﺑﯿﻤﺎرانﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ردﯾﺎﺑﯽ
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ytlatromدرﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 21/8
در .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪytlatromﺪ درﺻ78/2داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و 
ﻣﻮرد ارﺗﺸﺎح ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه 3رادﯾﻮﮔﺮاﻓﯽ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ 
ﯾﺎ ﻣﺰﻣﻦ، ﺗﺠﺎﻣﺪ ﯾﺎ ﺣﻔﺮه اي ﺷﺪن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ. 
35/8ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. ﺣﻔﺮه اي ﺷﺪن در ﻫﯿﭻ 
درﺻﺪ64/2اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارﺗﺸﺎح داﺷﺘﻨﺪ و درﺻﺪ
اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺻﺪ83/5اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. 
34/6اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. درﺻﺪ16/5ﺗﺠﺎﻣﺪ داﺷﺘﻨﺪ و 
درﺻﺪ ﺗﺐ 65/4اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺐ داﺷﺘﻨﺪ ودرﺻﺪ
.ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﮑﻮﭘﻨﯽ دارﻧﺪ و اﻓﺮاد ﻣدرﺻﺪ33/3
اﻓﺮاد درﺻﺪ84/7اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﻧﺪارﻧﺪ. درﺻﺪ66/7
اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ درﺻﺪ15/3و داﺷﺘﻨﺪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﮑﻮﺳﯿﺘﻮز 
اﻓﺮاد ﻣﻮرد درﺻﺪ46/1در وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻮﺷﯿﺎري .ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪرا 
اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را درﺻﺪ53/9ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و 
ﻟﻌﻪ ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎ64/2.ﻧﺪارﻧﺪ
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را 35/8ﺧﻠﻂ ﭼﺮﮐﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و 
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﺧﻠﻂ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺤﺎت 
درﺻﺪ از 67/9ﺗﻨﻔﺴﯽ ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﮐﺸﻦ ﮐﺮدن در 
ﻫﺎ دﯾﺪه ﻧﺸﺪ. درﺻﺪ آن32/1ﺑﯿﻤﺎران دﯾﺪه  ﺷﺪ و در 
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮوع ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﯾﺎ 21/8
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را 78/2و ﺷﺘﻪﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺳﺮﻓﻪ داﺑ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ02/5ﺪ. ﺷﺘﻨﻧﺪا
درﺻﺪ اﻓﺮاد 14درﺻﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 97/5و 
درﺻﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را 95و ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻨﺪي ﻧﻔﺲ داﺷﺘﻪ
درﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﺪاﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﯽ 66/7ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﺪ.ﻨدرﺻﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ را ﻧﺪاﺷﺘ33/3ﺎل داﺷﺘﻪ و ﺑﺮوﻧﺸﯿ
ودرﺻﺪ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪه53/9ﺗﺒﺎدل ﮔﺎز در
.درﺻﺪ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ46/1
:ﺤﺚﺑ
LABﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي RCP emiT laeRآزﻣﺎﯾﺶ 
ANDاﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻪﻧﺸﺎن داددر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
و ﻫﻤﮑﺎران sselhkoMﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ 0102در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﮐﻪ در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي آﺗﯿﭙﯿﮏ از ﺟﻤﻠﻪ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ در 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎهUCIﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﻧﺘﯿﻼﺗﻮر در 
اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ airdnaxelA
اﯾﻦ وﺴﺘﻨﺪﻧﯿPAVﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي آﺗﯿﭙﯿﮏ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻌﻤﻮل 
PAVﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ داروي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
06در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از .داده ﻣﯽ ﺷﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
airdnaxelAﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه UCIﺑﯿﻤﺎر ﺑﺴﺘﺮي در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺳﭙﯿﺮه درون ﻧﺎي ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ روش ﮐﺸﺖ در 
ﺮوزﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﺑﻼد آﮔﺎر، ﻣﮏ ﮐﺎﻧﮑﯽ آﮔﺎر و ﺳﺎﺑﺮودﮐﺴﺘ
و از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﺳﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻣﺎﯾﮑﻮ ﭘﻼﺳﻤﺎ، RCPو 
ﻧﻤﻮﻧﻪ 41از ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ و ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا 41ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، از 31اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮ، از 
در RCPﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮐﺸﺖ ﺟﺪا ﺷﺪ. ASRMﻧﻤﻮﻧﻪ 01و از 
ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ و ﯾﮏ 3ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﻣﺎﯾﮑﻮﭘﻼﺳﻤﺎ، 5
.(81)رد ﺑﺮاي ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻣﻮ
در ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ 
ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي 1102در ﺳﺎل 
ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان 2ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ، 4ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از 
و ﯾﮏ ﺧﻮاﺑﮕﺎه در ﮐﺮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ 
ﻪ ﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه آب ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺧﺎﻧ
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ 
آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ 
از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه آب در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮي آﻟﻮده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ در 
ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﺎﻧﻪ 
.(91)ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان در ﺷﻬﺮ ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺎزي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﺳﯿﺴﺘﻢ 77ﻟﯿﺘﺮ از 1/5، 6002در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪ. از ؛ ﻊ آوري ﺷﺪﻤﺧﻨﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﺟ
و RCPاﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪ و ﺑﺮاي ANDﻗﻄﻌﺎت ﻓﯿﻠﺘﺮ 
03ﻤﻮﻧﻪ آب ﻧ77اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ازRCP detsenimes
ﻣﺜﺒﺖ RCP( ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﮐﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﻧﺘﯿﺠﻪ %93)
ﺑﺮاي( %81/2ﻧﻤﻮﻧﻪ را )41RCP detsen imeSدادﻧﺪ. 
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و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ inamubnAدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
در ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ 0102در ﺳﺎل 
در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد و ﻋﺎﻣﻞ اﺗﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ 
ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ. %2/55ﺤﺘﺎﻧﯽ در ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗ
، آﺳﭙﯿﺮه ﻧﺎي و ﻣﺎﯾﻊ ﭘﻠﻮرLABﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻠﻂ، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ در ﮐﺸﺖ 074ﺑﻮدﻧﺪ. )LARUELP(
ﻧﺪاده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ل، ﮐﻠﻨﯽﻣﻌﻤﻮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ 42ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. EYCBدر ﻣﺤﯿﻂ ﻪ و ﮔﺮﻓﺘ
ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻪ UCIآب از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
ﮐﺸﺖ داده EYCBوﺳﯿﻠﻪ ﺳﻮاپ از ﺷﯿﺮآب ﮔﺮﻓﺘﻪ و در 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪ 074ﻣﻮرد از 21ﺷﺪ. 
8ﻧﻤﻮﻧﻪ آب 42ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ. از 05ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺬﮐﺮ و ﺑﺎﻻي 
.(02)ﻣﻮرد ﺑﺮاي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻨﺪ




ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﯾﻦﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ درواﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم داده 
ﺑﺎارﺗﺒﺎﻃﯽﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼﻟﮋﯾﻮﻧﻼﻣﻨﺸﺎءﺑﺎﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽﻓﺮاواﻧﯽ




. ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻫﺎ آنازLABﻧﻤﻮﻧﻪ69روز،
ي روش ﮐﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ از دو 
و)EYCB =tcartxe tsaey laocrahc dereffuB(
و)YWM =VI tnemelppuS evitceleS allenoigeL(
ﻣﻮرد ﺑﺎﺳﯿﻞ ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 61ﻧﻤﻮﻧﻪ 69اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از AFD
ﺟﺪا ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺸﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي 
)BME =eulB enelyhteM nisoE(و)AB =ragA doolB(
ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻌﯽ 4ﺎم ﺗﺴﺖ ﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و اﻧﺠ
ﻧﯿﺰآﻣﺎريﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آزﻣﻮن؛ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪ
اﺧﺘﻼفAFDروش وﮐﺸﺖﻧﺘﺎﯾﺞﺑﯿﻦﮐﻪدادﻧﺸﺎن
.(12)ﻧﺪاردوﺟﻮدداريﻣﻌﻨﯽ
ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ درﺑﺎره ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ وdevaJ
ﺗﺮﮐﯿﺐ روش ﺳﺮوﻟﻮژي و ﻧﺪاﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از اﺟﺘﻤﺎع ﮔﻔﺘﻪ ا
آﻧﺘﯽ ژن ادرار ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ اﺑﺰار ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
.(22)ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ در ﻏﯿﺎب ﮐﺸﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯿﺮﮐﻼﻧﺘﺮيﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﮏدر 
ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه از LABﻧﻤﻮﻧﻪ 07اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎه را از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد 6ﻃﯽ ﷲﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻪ ا
و EYCBﺖ ﺑﺮ روي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﺑﻪ روش ﮐﺸ
از ﺑﺨﺸﯽ از RCPﺑﺮاي.ﺪﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داه اﻧRCP
را ﮐﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده pimﮐﺮوﻣﻮزوم ﺑﺎﮐﺘﺮي ﮐﻪ ژن 
ﻧﻤﻮﻧﻪ 6( ﺑﺎ ﮐﺸﺖ و %4/2)ﻧﻤﻮﻧﻪ3ﻧﻤﻮﻧﻪ 07ﺷﺪ. از 
ﻣﺜﺒﺖ ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ RCPﺑﺎ روش (%8/75)




ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﯽ RCPﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺸﺖ اﺳﺖ و 
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ از 
واژ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮﻻر ﻻ
.(32)ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ 
دﮐﺘﺮ ﮔﻮدرزي و ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂدر ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ 
ﻣﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠﻂ 21ﻃﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 0931ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
در ﺗﻨﻔﺴﯽﺣﺎدﻋﻔﻮﻧﺖﺑﻪﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ41ﻣﺎه ﺗﺎ 6ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺗﻬﯿﻪاﻃﻔﺎلﻣﺘﺨﺼﺺﭘﺰﺷﮏﺗﻮﺳﻂﮐﻮدﮐﺎنﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
روز و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه 3ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺮاي 
ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪﻧﺪ. EYCBروز در ﻣﺤﯿﻂ 21ﮐﻠﻨﯽ ﺑﺮاي 
ﺑﻪ روش ﻓﻨﻞ ﮐﻠﺮوﻓﺮم اﺳﺘﺨﺮاج AND، RCPﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
3ﻧﻤﻮﻧﻪ 012اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. از pimو ﭘﺮاﯾﻤﺮ ﺑﺨﺸﯽ از ژن 
21ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ  روش اﯾﻤﻨﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺖ و 5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺖ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻨﺎﺑﺮﺑ؛ﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪﻧﺪﻣRCPﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ از RCPﮐﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺳﺮﻋﺖ روش ﺷﺪ
روش ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ RCPﮐﺸﺖ و اﯾﻤﻨﻮﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺖ اﺳﺖ و 
ﺧﻠﻂﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيازﻟﮋﯾﻮﻧﻼﺟﺪاﺳﺎزيوﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ








































ﻣﺜﺒﺖRCPﻣﻮرد ﺑﺎ 4وروش ﮐﺸﺖﺑﻪﻣﻮردﯾﮏ
RCPﺣﺴﺎﺳﯿﺖ . اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺷﺪﻧﺪﺘﻪﺷﻨﺎﺧ
ﮐﺎﻓﯽ LABﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
.(52ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ )
و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد در ﺳﺎل srepreH
را RCP emiT laeRﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن 3002
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ؛(62)ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﻧﺪ%001و %49ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﮐﺸﺖﺑﻪﻧﺴﺒﺖRCPﻟﯽ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﻣﻮﻟﮑﻮﻫﺎيروش
ﺑﻪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼﻟﮋﯾﻮﻧﻼﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮيروش












LABﺑﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي RCP emiT laeRآزﻣﺎﯾﺶ 
ANDاﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻪﻧﺸﺎن داددر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻟﮕﻮﻫﺎي و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدندﺳﺖ آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻟﮕﻮي ،ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻟﮋﯾﻮﻧﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻓﯿﻼ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ 
ﻧﯿﺰ اﻣﺮي ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.
و ﻗﺪرداﻧﯽ:ﺗﺸﮑﺮ
ﻫﺎي ﻻزم اﺳﺖ از زﺣﻤﺎت ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
وﯾﮋه ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن اﻟﺰﻫﺮاي اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺪرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﯾﺪ.
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Background and aims: Legionella pneumophila is an organism of public health interest because
of its ability to cause mechanical ventilation. The aim of this research was determination of
Legionella pnemophila in bronchoalveolar lavage samples in patients with ventilator-associated
pneumonia by real time PCR in ICU at Al Zahra hospital.
Methods: In this descriptive analytic study, Pneumonia patients hospitalized in ICU of Isfahan
Al Zahra hospital were studied in one year in 2011. Thirty-nine Bronchoalveolar lavage
specimens were collected from patients with ventilator associated Pneumonia and kept in- 20°C
until the test. DNA was extracted by phenol chloroform and Real time PCR process was done in
45 cycles consist of 95°C for 4 seconds in the first step and 58°C for 30 seconds, while
experiments were performed using Taq Man method.
Results: The results for presence of Legionella pneumophila bacteria in all samples were
negative. Minimum age of patients was 20 and maximum age was 86 years. Duration of
hospitalization in ICU was at least 2 days and maximum was 65 days. Maximum ventilation
period was 65 days and minimum period was 2 days.
Conclusion: This study demonstrates the absence of Legionella pneumophila in patients with
ventilator associated pneumonia in ICU of this hospital. It seems that Legionella pneumophila
microbiological pattern recognition is also logical for other medical centers.
Keywords: Pneumonia, Legionella pneumophila, Bronchoalveolar lavage.
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